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　2017年 10月にࢲ͸๚໰研究員として神ಸ川大学を
๚れ、շదͰָしい学शと生活の時をա͝したɻ
　10月11日༦方、ࢲ͸ԣ඿に౸ணしたɻνューター
のၸ໐ح͞Μ͕ܴ͑にདྷてくれたɻ神ಸ川大学に౸ண後、
੒田ߚԻ͞Μ͕アパーτを案಺してくれたɻͦの日の໷
に、非文字資料研究センターのओ೚のお༠いͰ日本の居
ञ԰に行͖、日本人の生活の一୺を実ࡍにମݧしたɻ
　ͦの後の਺日間、੒田͞Μ͸非文字資料研究センター
の研究ࣨと図書館、資料ࣨͳͲの学शのための場ॴを案
಺してくれたɻͦのおか͛Ͱ、ࢲ͸神ಸ川大学にগしͣ
つ׳れて͖たɻ10月13日に、ࢲの日本におけるࢦಋ
ڭ員Ͱ͋るখ熊誠ઌ生と会い、૬ஊした後、ࢲのࠓ回の
日本におけるௐ査಺༰͸「二宮ଚ徳のมԽについて」に
決ఆしたɻ
　10月15日にࢲ͸ၸ໐ح͞Μと一ॹにখ田原市二宮
ଚ徳ه೦館Ͱௐ査を行ͬたɻͦの日͸、খ田原市ຽ͕ه
೦館Ͱ集·ͬて年一回の二宮ଚ徳祭を行͏日Ͱ͋ͬたɻ
ޕલ中に͸·ͣଚ徳ه೦館のઌ生の案಺Ͱه೦館を見学
したɻه೦館の展示の中に͸、二宮ଚ徳のۈ勉ࠀݾͳ生
い立ͪ΍ܦྺ͕解આして͋ͬたɻ·た、二宮ଚ徳͕࢖ͬ
た生活༻۩ͳͲ
͕展示͞れてい
たɻ͞らに、二
宮ଚ徳に関する
動画΍໛ܕͳͲ
を௨して、二宮
ଚ徳の人生とͦ
のӨڹͳͲを঺
介していたɻ
　ͦの後、ࢲた
ͪ͸ه೦館のロ
ϏーͰ報徳太ޑ
の演૗を見学し
たɻ͋いにく	
ͪΐ͏Ͳ୆෩͕
΍ͬて͖てখ田原͸ͦの日かͳΓӍ͕߱ͬていたため、
予ఆ͞れていた֗中Ͱの活動͸中ࢭとͳͬてし·ͬたɻ
　ޕ後͸、ଚ徳祭に関࿈する文ܳ作඼の上演の時間ͩͬ
たɻه೦館の1֊に͸、多くのখ田原市ຽ͕άルーϓ
Ͱۏの演૗を行ͬたɻ同時に2֊Ͱ͸、খ田原市のຽ
間ނ事をޠる活動͕行われていたɻ಺༰͸二宮ଚ徳につ
いてͩけͰ͸ͳく、খ田原市の͋らΏる事ฑにٴΜͰい
たɻͦの後、খ田原のঁੑたͪにΑる地Ҭ৭๛かͳ田২
͑Վの演এ͕行われたɻ中国のঢ়گをࢥい出してみると、
中国に΋ຽ間のނ事΍Վ͸多਺ଘࡏする͕、中ߴ年の
人ʑ͸たいていஏͣかし͕ͬて公衆෣୆の上Ͱࣗ分の࠽
ࣾձมભのࢹ఺͔Βೋٶଚಙのࡇ᛾を
ߟ࡯する
ྊɹࢇࢇ
ʢ՚౦ࢣൣେֶʣ
Ͳͪら΋大͖ͳॿけにͳΓ、配ྀにຬͪていたɻ同大学
Ͱ見つける͜と͕Ͱ͖た資料͸ࢲの研究に大いに໾立ͪ、
·たॊೈੑの͋るϓロάラϜのおか͛Ͱ東北地方のݱঢ়
を෯޿くਂく分ੳする͜と͕Ͱ͖たɻ
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ೳを൸࿐したΓする͜と͸ͳいɻしかし、日本の中ߴ年
のຽ衆͸大୾Ͱ、ࣗ分の生活を๛かにする͜とに長けて
いるɻ͜͜·Ͱの活動を見て͖てؾͮいたの͸、観衆΋
·た多く͸ݱ地の中ߴ年の人ʑͰ͋るとい͏͜とͩͬたɻ
しかし、ͦの後、ઐ໳తͳ上演ஂମͰ͋る国ࢦఆແܗຽ
ଏ文Խࡒの૬໛人ܗ芝居の上演͕スタッフにΑͬてアφウ
ンス͞れると、͋ͬとい͏間に観衆͕૿͑たのͩͬたɻஂ
ମ͸、൵し͛ͳѪの෺ޠを上演したɻࢲ͸日本ޠ͸わから
ͳかͬた͕、ͦのઅ回しと人ܗのදݱに৺を動か͞れたɻ
　ࠓ回の๚໰中に、ಛに二宮ଚ徳に関するௐ査を௨して、
ࢲ͸日本のແܗ文Խࡒのอଘについて௚઀ཧ解する͜と
͕Ͱ͖たɻͦの上Ͱ、中国の非෺࣭文ԽҨ産とൺֱして
みると、大͖くܒൃ͞れたɻ例͑ば、日本Ͱ͸ແܗ文Խ
ࡒをത෺館΍ه೦館と݁び෇けているɻ͋るい͸、文Խ
ࡒอޢにおいてຽ間のྗをൃشしている、ͳͲの఺͸Ͳ
れ΋中国͕ࢀߟにし、学शす΂͖ͩとࢥ͏ɻ
　ࢲ͸ओにؖ国のྺ࢙を研究してい·す͕、日本のྺ࢙、
ಛに19世紀後൒から20世紀ॳ಄のྺ࢙を஌る͜と͸ࢲ
の研究にとͬて非常に重要Ͱ͋Γ、日本の外ަత͋るい
͸国಺తͳྺ࢙のཧ解͕ͳければ、当時のؖ国のঢ়گを
े分にཧ解する͜と͸Ͱ͖·せΜɻ·た、ϒリςィッγュ
ίロンϏア大学のアジア学Պのത࢜՝程学生として、ࣗ
਎の研究に௚઀関࿈するかͲ͏か͸ผとして、いつかࢲ
΋ڭ͑られるΑ͏、ଞのアジア諸国の一ൠతͳྺ࢙͸஌
ͬておく΂͖ͩとࢥい·したɻ日本のྺ࢙について͸、い
くつかの՝程をऔΓ·した͕、ࠓ年·Ͱࢲの日本Ͱの།
一のܦݧ͸、観ޫ٬として一ि間Ͱ͖るͩけ多くの観ޫ
スϙッτを८ͬたのみͰ͋Γ、日本と日本の文Խにରする
ཧ解͸୯に一ൠڭཆతͳ΋のͰしか͋Γ·せΜͰしたɻ
　ͦしてࠓ年、ࢲ͸非文字資料研究センターのࢧԉをड
け、18日間日本に଺ࡏし、ௐ査をする機会をಘ·したɻ
͜の研究ௐ査ཱྀ行Ͱの໨ඪ͸Ҏ下の௨ΓͰしたɻ
・20世紀ॳ಄にؖ国
にॅΜͰいた日本人ঁ
ੑに関する資料をऩ集
するɻ
・19世紀後൒から
20世紀ॳ಄にかけて、
੢洋のঁੑ͸ͲのΑ͏
に日本人ঁੑを見てい
たか͕わかる資料を集
めるɻ
・ࢲの研究に関࿈する
場ॴをࢹ࡯し、શൠత
ͳ日本のྺ࢙をΑΓਂ
くཧ解するɻ
　͜れらの໨ඪの達੒に向けて、·ͣ文書をऩ集する͜
とに決め·したɻ日本Ͱの2日໨、国立国会図書館Ͱ
1930年代のϚΠΫロフィルϜと当時のఆ期刊行෺をௐ
査し·したɻ外国のアーΧΠϒͰ͋るถ国のϢφΠςッ
υメιジスτアーΧΠϒセンター、Πンάランυのνϟ
ーνルアーΧΠϒセンターͰ研究を行ͬたܦݧ͸͋Γ·
した͕、英ޠҎ外のݴޠͰアーΧΠϒをௐ΂るの͸ॳめ
てのܦݧͰしたɻࢲをサϙーτしてくれた神ಸ川大学の
学生たͪ͸、とて΋و重ͳଘࡏͰしたɻ図書館Ͱの଺ࡏ
͸長時間にͳͬたに΋かかわらͣ、൴ら͸ݙ਎తに、·
た೜଱ڧくख఻ͬてくれたのͰௐ査͸とて΋͸かͲΓ、
ԣ඿開港資料館Ͱ΋同༷のサϙーτをしてくれ·したɻ
　資料のऩ集と͸ผに、日本に͋る程度長く଺ࡏͰ͖る
͜の機会をར༻し、ࢲの研究にࢹ֮తͳഎ景を࣋たせΑ
͏とࢥい·したɻͲのΑ͏ͳςーϚͰ΋研究者͕実ࡍに
ྺ࢙తΠϕンτのൃ঵地をࢹ࡯し、ͲのΑ͏にͦの場໘
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